Editorial by Mendoza Guerra, José
  La democracia ha sido a lo largo de la historia un tema muy 
debatido, pero también muy anhelado. Posee muchos enemigos tanto de 
afuera como de dentro. Elementos consustanciales a ella son el esquema 
gobierno-oposición, el equilibrio de poderes, la libertad de elección, la 
libertad de expresión y el respeto por los medios de comunicación. Sus 
enemigos la usan para destruirla, llegan por sus canales al poder y luego 
se aferran a éste y la hieren de muerte. Así que todavía sigue siendo una 
deuda social, una utopía, una profecía incumplida. 
 Un caso especial son los regímenes socialistas que llegan al 
poder por sus cauces, pero al final se entroncan en éste y terminan 
violentándola, como el caso de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Por ello, 
nuestra revista SUMMA da cabida a un trabajo centrado en la 
democracia en Venezuela titulado Socialismo del siglo XXI: 
degeneración de la democracia venezolana, escrito por Juan Araujo 
Cuauro de la Universidad del Zulia (Venezuela). 
 Y relacionado con la democracia está precisamente el tópico de 
inclusión, el cual ha tomado un puesto en la palestra por Acemoglu y 
Robinson. Uno de los temas de inclusión debatidos es precisamente el 
de la discriminación de género que está en el fondo de los 
comportamientos violentos contra la mujer, los cuales han venido en 
ascenso. 
 En este sentido, en este número de la revista presentamos el 
trabajo Scenarios, phases, roles and discourses of internet violence 
in a higher education institution, escrito por Francisco Espinosa 
Morales – Universidad de Sonora (México), Arturo Sánchez Sánchez – 
Universidad Autónoma de Tiaxcala (México), Jorge Hernández Valdés – 
Universidad Nacional Autónoma de México (México) y Cruz García 
Lirios – Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), el cual 
se ocupa de la violencia de género. 
 En materia de democracia un punto que debe entrar en 
discusión es la relación que ella guarda con internet, la cual se considera 
positiva debido a la libertad de la cual se dispone en la red por el 
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contacto directo entre personas. Se dice que este medio de comunicación 
ha dado aire a la democracia al fortalecer la expresión libre, incluso a 
veces a costa del imperativo moral. Uno de los aspectos que llama más la 
atención son las posibilidades que internet brinda desde el punto de vista 
de compra y venta libre. 
 Y en este sentido, en la revista le hemos abierto espacio a un 
artículo que analiza el comportamiento de los estudiantes en la compra 
por esta vía. Se trata de Percepción de estudiantes sobre el riesgo en 
compras por internet, de los autores Juan Espinosa Delgado, Isabel 
Flores Rueda, Viviana Puente Valero y Beatríz Tristán Monrroy, 
investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí 
(México). 
 En esta misma línea de la tecnología moderna, y en la época del 
COVID-19 aparece como recurso de emergencia el uso de herramientas 
digitales en la educación, el cual es un canal alternativo muy importante 
desde un punto de vista generacional y de eficacia educativa que aporta 
mucho al aprendizaje y al autoaprendizaje. Este tema lo aportan Alfredo 
Díaz Pérez y Luisa Serra López adscritos a la Universidad del Zulia 
(Venezuela) en su paper Competencias digitales del docente 
universitario. 
 Mirando desde otro ángulo, el de la economía y los negocios, un 
tema siempre presente es la gestión es la calidad, surgido en los años 80 
cuando se inicia la competencia global con el esfuerzo de Deming, Juran 
y Crosby y por esos años fue dominante en América Latina y después de 
la fase de la gestión de calidad total y los círculos de calidad. 
 Ahora ha llegado a su fase de certificaciones, las cuales son 
decisivas cuando se desea operar en los mercados internacionales, por lo 
que tiene y siempre tendrá actualidad en los negocios. Así que nuestros 
lectores tienen la oportunidad de apreciar el artículo Aproximación 
teórica al concepto de calidad y los sistemas de gestión cuya autoría 
corresponde a Lina Pineda Sánchez de la Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño (Colombia). 
 Aporte importante como complemento a esta edición es el 
trabajo de Ángel Muñóz Cardona – Escuela Superior de Administración 
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Pública (Colombia) y Lorena Martínez Soto – Universidad Autónoma 
Metropolitana de México (México) titulado Emprendimiento social y 
felicidad urbana donde se trabaja el concepto de emprendimiento 
social en su relación con la felicidad subjetiva e intersubjetiva. Entonces, 
esperamos solamente que disfruten de estos aportes en beneficio de 
nuestro crecimiento investigativo, empresarial y social.  
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